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Abstract 
This thesis is a study towards a subjective understanding of the phenonemon sex addiction. 
By subjective I refer to an understanding of sex addiction as an integrated part of the sex 
addict’s everyday life, but also as something connected to social conditions. The theoretical 
point of depature for the investigation is rooted in Critical Psychology combined with a anti-
essentialistic approah inspired by post-structuralism.  
The investigation is based on an analysis of interviews with two self-proclaimed sex addicts 
from a Danish community of Anonymous Sex Addicts (SAA). The analysis is carried out from 
the sex addict’s first person perspective and hence the purpose of the analysis was to shed 
light on their lived experience as sex addicts. The analysis reveals a subjective understanding 
of their addiction as a disease characterized by an ability to overtake the control of their 
actions resulting in periods of unwanted intensive sexual activity. Their addiction was 
experienced as having severe consequences for their life in general as well in terms of how 
they conduct their everyday life. Moreover the analysis points towards a strong connection 
between their lives as sex addicts and their participation in SAA, something they articulated 
as the source to a better life as sex addicts.  
What seemed to be experienced as an expansion of agency I discuss if it also could be viewed 
as something also restricting their agency. While I acknowledge their participation in SAA as 
a cause of change I also argue that SAA’s view on sex addiction as an incurable disease 
influence their self-understanding hence making a life without an addiction to sex 
inconceivable 
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Problemstilling 
Tilbage i marts måned i år overvejer WHO at implementere diagnosen sexafhængighed  i 
deres kommende revision af ICD1, hvilket vækker den danske presses opmærksomhed. Dette 
avler  en række artikler i diverse medier, hvor navnlig den (selv)erklæret sexafhængige 
familiefar Søren, som bekender at de penge han har brugt på prostitueret svarede til ti 
weekendophold i Lalandia, bliver prototypen på den sexafhængige  mand 
(Politiken,2.3.2013). En række psykologer er også på banen og fortæller om fænomenet, den 
dets kendetegn  og om den stigende udbredelse. Blandt andet chefpsykolog Tommy Lillebæk 
fra Rigshospitalets sexologiske klinik som forklarer at den sexafhængiges destruktive søgen 
efter seksuel ophidselse, er en måde at undertrykke lidelser som angst, stress og depression. 
De Sexafhængiges seksuelle drift  er således ikke et udtryk for egentligt seksuel lyst, men 
derimod en form for eskapisme som udvikler sig hen mod tvangsmæssig adfærd, hvilket 
Psykolog og forsker i sexafhængighed Gert Martin Hald beskriver som følelsen af manglende 
kontrol over egne handlinger. Denne følelse kombineret med den manglende lyst får ifølge 
Hald de afhængige til at føle skam over deres adfærd(Politiken,2.3.2013). 
Mere kritiske eksperter melder sig også på banen og gør opmærksom på faren ved at gøre 
fænomenet til en diagnose, da de moralske aspekter ved sådan en diagnose synes 
ugennemskuelige - hvem siger det er mere normalt at oppriotere weekendophold i Lalandia 
over besøg hos prostitueret. Man risikerer at sexafhængighed bliver, endnu et aspekt af 
tilværelsen som diagnosticeres og hermed sygeliggørelse. Sidstnævnte indsigelse kommer fra 
psykolog Svend Brinkmann,  som  i 2010 udgav bogen ”Det Diagnosticerede liv” - en respons 
på hvad han oplevede som en patologisering af tilværelsen. Her fremlægger han sin 
patologiseringstese, at udviklingen peger mod at menneskelig lidelse og ubehag i stigende 
grad udelukkende beskrives og ikke mindst forklares ud fra et medicinsk-diagnostisk 
perspektiv. Hvorved man derfor også taler om at behandle disse svære aspekter ved 
tilværelsen, netop fordi man i en  medicinsk-diagnostisk optik begriber dem som sygdomme, 
og sygdomme kræver behandling (Brinkmann, 2012;8). 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 The International Classification of Diseases (ICD) er WHO’s klassifikation over diagnoser, hvis diagnose liste 
anvendes af det danske Sunhedsvæsen.  
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At sexafhængighed risikerer at blive endnu et problem der sygeliggøres og som vi, borgere, 
glædeligt identificerer os med i søgen på en forklaring af og mening bag vores lidelser.  
Dette vækker undertegnets undren, men efter en hurtigt undersøgelse på nettet må jer erkende 
at fænomenet dårligt nok er berørt af den danske academia og førnævnte artikler samt et afsnit 
af Danmark ifølge Bubber2 om netop sexafhængighed, synes at overstige mere videnskabelige 
undersøgelser af fænomenet i en dansk sammenhæng. Men som Bubber i udsendelsen 
afsluttende konkluderer, så lider en række danskere - diagnose eller ej. Jeg er tilbøjelig til at 
give Bubber ret og kritiske røster om moralisering eller en afvisning af fænomenet som et 
produkt af en stigende patologisering af den menneskelige tilværelse, leder mig ej heller 
nærmere en forklaring på hvorfor nogle lider -  hvordan deres sexafhængighed aktivt virker 
ind i deres levede liv. Projektets hensigt er således at åbne op for en forståelse af fænomenet, 
som forbundet og en integreret del af de sexafhængiges tilværelse 
 
Formålet med nærværende projekt er således at: 
 
På baggrund af to selverklæret sexafhængiges beretninger (søger dette projekt) at komme 
nærmere en subjektiv forståelse af fænomenet sexafhængighed.  
Videnskabsteori 
I dette afsnit vil jeg beskrive min videnskabsteoretiske tilgang, som baserer sig på kritisk 
psykologi med et poststrukturalistisk indspark. Det primære formål med dette afsnit er at 
præsentere måden, hvorpå jeg ønsker at gøre brug af disse traditioner i min undersøgelse og 
hvilke epistomologiske implikationer dette medfører.  
 
Kritisk psykologi  
Kritisk psykologi  er baseret på et dialektisk materialistisk historiesyn, hvis ontologi 
grundlæggende anskuer mennesket som kulturskabt- og skabende, og kan  derfor kun forstås i 
sin konkrete historiske kontekst. Samfund og individ indgår  i et dialektisk samspil, hvor de 
gensidigt producerer og reproducerer hinanden. (Dreier, 2008:22)  
En kritisk psykologisk tilgang indebærer en epistomologisk forpligtigelse til at betragte 
subjektet i dets aktivitet og altid ud fra et første persons perspektiv. Dette betyder konkret. at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 play.tv2.dkàtvàdokumentaràdanmark-ifoelge-bubberàsyg-med-sex-72393/ 
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subjektet skal forstås i forbindelse med sin handlen i forskellige sociale sammenhæng og når 
man søger subjektets grunde til at handle på en bestemt måde, skal disse grunde anskues fra 
subjektets førstepersons perspektiv. Subjektet har altså specifikke grunde til at handle på 
bestemte måder i bestemte sammenhæng, hvilket man som forsker udelukker sig fra at forstå, 
hvis man fjerner sig fra subjektets perspektiv og i stedet søger årsager som betinget af indre 
såvel som ydre strukturer (ibid:28). 
Forskning fra et førstepersons perspektiv foretages ved hjælp af en række kategorielle 
grundbegreber, der skal opfattes som en række teoretiske såvel metodiske redskaber til at 
åbne op for subjektets perspektiv. Disse kategorier skal ikke fastlægges forud for selve 
undersøgelse, men derimod udvælges ud fra et princip om genstandsadakvæthed, hvilket 
indebærer at undersøgelsen genstand er bestemmende over metoden og ikke omvendt (Nissen, 
2009:76). Det betyder i forhold til nærværende projekt, at de begreber der her præsenteres er 
valgt på baggrund af min empiri.  
Subjektets  aktiv søgen efter rådighed over sine egne livsbetingelser i den sociale praksis kan 
betragtes som den daglige livsførelse. Dette er et grundlæggende begreb om den løbende 
udformning af sit dagligliv, ”… med prioriteringer og kompromisser og med en rutinisering 
af de hverdagsslige aktiviteter.” (Ole Dreier i Holzkamp, 1998:4) Begrebet om Livsførelsen 
indfanger en hverdag, som kræver navigering og prioritering mellem dagligdags ting som 
mødepligt på arbejdet,  ønsket om at få trænet noget mere, forpligtigelserne overfor sin 
familie, lysten til se den sene film i fjersynet etc. Livsførelsen er altså ikke ligetil, men ofte 
ganske modsætningsfyldt hvor forskellige krav og betingelser skal integreres i en 
sammenhæng. Dette fører mig til begrebet selvforståelse, ”(…) hvordan vi kommer i overens 
med os selv – og andre.”, der  dækker under de personlige grunde til at føre sit liv på bestemte 
måder, men som samtidigt er knyttet til deltagelsen i handlesammenhæng. Udviklingen af 
selvforståelsen er altså intersubjektivitet, hvor andres selvforståelse og anerkendelse  har 
betydning for ens selvforståelse. (ibid.) 
Subjektet fører sit liv i forskellige handlesammenhæng, deltager i socialpraksisser der kan 
betragtes som ”(…) a place in which persons, activities, and objects are linked with 
other(…)” (Dreier, 2008:23).   Subjektet deltager altid i handlesammenhæng ud fra et bestemt 
sted med et bestemt perspektiv og har derfor en subjektiv oplevelse af sit mulighedsrum; 
hvilke muligheder for handling subjektet oplever som tilgængelig. Hvordan subjektet rent 
faktisk handler, ud fra sit antaget mulighedsrum betegnes med begrebet handleevne. 
Subjektets handleevne differentieres mellem den udvidende handleevne  og  restriktive 
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handleevne, hvor første type af handling er middelbar og sigter mod langsigtet interesser, 
mens en umiddelbar handling er motiveret af en kortsigtet interesse (Holzkamp, 2011:3-5).  
Kategorierne livsførelse, selvforståelse, handlesammenhæng, mulighedsrum og handleevne er 
således både teoretiske begreber om det handlende subjekt, men samtidigt også analytiske 
begreber jeg vil gøre brug af i min analyse.  
 
Poststrukturalismen 
Poststrukturalismen kan næppe betragtes som en homogen tradition, jeg vil derfor ej heller 
redegøre for poststrukturalismen per se, men derimod forklarer hvorledes jeg integrerer en 
anti-essentialistisk tilgang samt begreber fra  Michel Foucault (1984) med kritisk psykologi. 
Jeg skal understrege at der eksisterer en diskrepans mellem de to traditions 
erkendelsesinteresser, hvor måske den vigtigste at nævne her er at poststrukturalismens fokus 
på generelle samfundsmæssige forhold, som diskurser og magtforhold, forekommer løsrevet 
fra kritisk psykologis førstepersons perspektiv.  Særligt indenfor dansk forskning er disse 
traditioner dog koblet sammen, da netop deres forskellige perspektiver synes at 
komplementere hinanden (Busch-Jensen 2011, Dreier 2000, Nissen 2009 mfl.). For min 
tilgangs  vedkommende drejer det sig om en fælles, om end forskellig, anti-essentialistisk 
tilgang. 
Psykolog Morten Nissen opstiller i sit kapitel i Det Diagnosticeret Liv  tre mulige 
sammenhæng som forklaringsmodel for stigningen i nye afhængighedsformer. Han 
problematiserer de første to sammenhæng, den ideologiske fremherskende3 samt den kritisk-
teoretiske samtidsdiagnose4, for at anerkende at disse afhængighedsformer faktisk eksisterer, 
som ”(…)virkelige patologier (…) at der faktisk er tale om mennesker, der har det skidt og 
må hjælpes, men også at den måde, de har det skidt på, må beskrives, som netop patologier.” 
(Nissen i Brinkmann,  2012:229). Nissens tredje bud på en sammenhæng er ud fra en anti-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Den ideologisk fremherskende forestilling om at den videnskabelige udvikling med en øget indsats har  opdaget 
hidtil ukendte diagnoser og en politisk såvel som faglig fokus har effektiviseret behandlingssystemet - indfanget 
de afhængige og tilbudt dem terapeutisk eller medicinsk behandling. For eksempler på forsking af sexafhængig 
ud fra denne tilgang se bl.a. Martin P. Kafka (2010) 
4 En kritisk-teoretisk samtidsdiagnose beskriver en sammenhæng, hvor dagens samfund og, moderniteten 
generelt, har eroderet tidligere værdibaseret fælleskaber og har skabt plads til det autonome individ. Denne 
frisættelse har dog også sin pris og et individ dømt til at skabe sine egne værdier er skrøbelig i sin natur. Her kan 
afhængigheden være et udtryk for en tilsidesættelse af generel velværd for at tilfredsstille det umiddelbare 
behov. Krævet om ”her og nu” fixet synes og så indlejret i behandlingssystemet, hvor simple løsninger på 
problemer, i form af medicinering, forventes af patienter og praktiseres af behandlere. For eksempler på forsking 
af afhængigheder ud fra denne tilgang se bl.a. Bruce K. Alexander (2008 
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essentialistisk tilgang hvor sygdomme netop ikke indeholder en essens, men er historiske og 
arbitrære fænomener. Denne opfattelse har den betydning at afhængigheder ikke eksisterer 
immanent i individet eller udelukkende er et resultat af de samfundsmæssige forhold, men ”… 
selve det at tænke, omtale, beskrive, inddele, ordne og håndtere forhold i verden med disse 
begreber fremstiller det, man har med at gøre.” (Nissen i Brinkmann,  2012:230). Denne 
tilgang synes meget Foucaults og i forhold til nærværende undersøgelse synes særligt hans 
forskning i menneskets seksualitet relevant.   
Foucault afviser i Viljen til viden (1976) Repressionshypotesen5(Raffnsøe, Gudmand-Høyer, 
Thaning, 2009:34). Foucault mener hverken det seksuelle begær var frit i antikken eller 
fortrængt senere i historien. Derimod beskriver han hvorledes seksualiteten, i stigende grad, 
begyndte at spille en stadig større rolle igennem historien og i dag ”… fremstår som det 
grundlæggende ved mennesket eller som menneskets subjekt.” (ibid.). Seksualitetens historie 
bliver altså samtidig historien om subjektets tilblivelse, hvis udviklingen for Foucault knytter 
sig til fortællingen om menneskets begær. At subjektet , så at sige, er blevet installeret med et 
begær og at dette begær indeholde sandheden om os selv. Begæret har medført en dybde i 
forståelsen af os selv, hvor man igennem introspektion søger at finde sit sande jeg 
(ibid:34,232). Denne subjektivering har samtidigt medført en objektivering, hvor subjektet 
igennem historien er blevet opfordret til at italesætte sit begærs karakter. Den enkelte kan 
altså ikke alene forstå sandheden bag begæret, men må bekende sine mest intime 
hemmeligheder til den kyndige anden. Der er altså tale om en bevægelse indefra og ud og ind 
igen, hvor subjektet gøre sig selv til objekt for en bestemt sandhed om sig selv. Foucault 
beskriver, hvordan dette har skabt særlig magtudøvelse, hvor subjektet anspores ”(…) til at 
producere en sand diskurs om seksualiteten, der er i stand til at have virkning på subjektet 
selv.” (ibid:269). Denne magtudøvelse knytter sig samtidig til en problematisering af det 
seksuelle begær hvor begæret, eller særlig former for begær,  antager karakter af årsag til 
eksempelvis psykiske forstyrrelser i psykoanalytisk forstand. Foucault mener således begæret 
i stigende grad, er blevet genstand for en normalisering samt patologisering, ”(…) Således 
vores socialitet efterhånden kan betragtes som en perversitetens samfund – vi tilhøre alle en 
minoritet af afvigende karakter.” (ibid:34)       
Dette syn på seksualiteten som et socialt og ikke udelukkende biologisk fænomen, samt min 
anti-essentialistiske tilgang til fænomenet sexafhængighed, skal ingenlunde læses som 
afvisning af deres relation til virkeligheden, at jeg stiller spørgsmål tegn ved hvorvidt 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Forestilling om tidligere tiders seksuel frisinds kyskhed under kristendommen og nærmest tilintetgørelse af 
(talen om) seksualiteten under den victorianske seksualmoral. 
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sexafhængige faktisk lider. Med Morten Nissens ord er disse diskurser ”(…) virkelige og 
relevante, fordi de faktisk ordner vigtige forhold i menneskelivet og (…) faktisk har stor 
betydning.” (Nissen i Brinkmann,  2012:231) 
 
Slutteligt synes koblingen mellem kritisk psykologi og poststrukturalismen at nuancere min 
undersøgelse af den subjektive forståelse af sexafhængighed. Det subjektive får således en 
dobbeltbetydning: Subjektiv som i førstepersons perspektivet, men samtidigt også hvorledes 
denne forståelse er knyttet til en subjektivering. At vi forstå vores seksualitet som potentielt 
problematisk og at den kan tage form som afhængighed – at man betragter sig selv og 
betragtes som sexafhængig. 
METODE  
Da jeg ønsker en subjektiv forståelse af sexafhængighed, virker det naturligt at gøre brug af 
det kvalitative interview, da netop denne metode forsøger ”(…)at forstå temaer fra den 
daglige livsverden ud fra interviewpersonens egne perspektiver.” (Kvale & Brinkmann 
2009:45). Steiner Kvale og Svend Brinkmann forklarer  i Interview – Introduktion til et 
håndværk hvordan et interview, der er semi-struktureret, kan være særlig nyttig til at åbne op 
for førstepersons perspektivet, da dets mindre stringente forløb i højere grad gør 
interviewpersonerne medbestemmende over interviewets udvikling (ibid.). Det er således 
også det semi-struktureret interview, der ligger til grund for projektets undersøgelse og i 
følgende afsnit forklares  metodeprocessen fra overvejelserne, planlægningen forud for 
interviewet  samt den efterfølgende behandlingen.  
 
Valg af interviewpersoner 
Valget af interviewpersoner har mere være præget af tilgængelighed fremfor selektiv 
udvælgelse, da det ikke har været nemt at komme i kontakt med sexafhængige. I  min søgen 
efter sexafhængige, kontaktede jeg diverse behandlingstilbud og forhørte mig om muligheden 
for at blive sat i forbindelse med sexafhængige. Fælleskabet SAA, Anonyme Sex-afhængige, 
var de eneste der kunne hjælpe mig og de hjalp mig med at etablere kontakt med to 
sexafhængige, som ønskede at stille op til et interview.  
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Udarbejdelse af interviewspørgsmål 
Da formålet med interviewet er at opnå en forståelse for den subjektive oplevelse at være 
sexafhængig, har jeg  forsøgt at opstille spørgsmål, som netop tillader interviewpersonen at 
fortælle om hvad de finder relevant og betydningsfuldt. Baseret på denne tilgang har jeg 
udarbejdet følgende fire interviewtemaer: 1) Lidelsens betydning for tilværelsen generelt og 
dens betydning for livsførelsen. 2) Selvforståelsen som lidende og forståelse af lidelsen.  3) 
Lidelsens forløb og dens udvikling. 4) Behandlingens betydning. Herefter har jeg udviklet en 
række forskningsspørgsmål, som er spørgsmål der knytter sig til temaerne. Disse er, så at sige, 
de akademiske spørgsmål og er derfor oversat til et dagligdagssprog, de såkaldte 
interviewspørgsmål (ibid:152).6 Som det nok bemærkes, så benytter jeg mig af ordet lidende 
fremfor sexafhængig, da jeg ikke på forhånd antog af de betegnede dem selv som 
sexafhængige.  
 
Behandling af empiri fra interviews 
Umiddelbart efter interviewene transskriberede jeg dem i hele deres omfang. Herefter foretog 
jeg en meningskondensering, som kort beskrevet, er en tilgang som kan være nyttig til at finde 
naturlige meningsenheder i interviewet, der kan være relevante temaer i den efterfølgende 
analyse (ibid:228). Under læsningen af interviewene opdelte jeg således indholdet i 
forskellige temaer, der forekom mig særlig interessante for undersøgelsen, men som samtidigt 
også var centrale temaer for mine interviewpersoner.  
Analyse 
Følgende analyse tager udgangspunkt i  mine interviewpersoners førstepersons perspektiv. 
Hvilket  først og fremmest indebærer at de temaer analysen består af, forekommer at være 
centrale temaer for dem og dernæst at temaerne præsenteres fra deres perspektiv. Disse 
temaer synes overordnet at omhandle henholdsvis 1) en forståelse af at sexafhængighed er en 
sygdom. 2) Konsekvenserne denne syg har haft for deres liv og 3) slutteligt betydningen af 
deres tilknytning til SAA.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Interviewguide – se bilag 1 
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Sexafhængighed er en sygdom 
En sygdom som er stærkere end viljen 
Begge interviewpersoner,  Lars og Peter7 (pseudonymer), fortæller at de er sexafhængige og 
begge opfatter deres afhængighed som en sygdom:  
 
Lars: For mig der er sexafhængighed en sygdom, en afhængighedssygdom som gør at når den  
sexafhængige først går ud i (…) nogle seksuelle handlinger (…) og lige så snart den sexafhængige 
udadagere, som vi siger i SAA. Udadagere er at handle i afhængig sex. Det øjeblik han gør det, så har 
han ikke nogen modstandskraft (…) Så det er en sygdom, som er stærkere end din egen vilje til at stå i 
mod, kan man sige. (bilag 2.1) 
 
Peter: Sexafhængighed for mig og når det går i gang, det som jeg betegner som en sygdom, det er hvis 
jeg først begynder at søge sex, så kan jeg ikke stoppe med at søge sex. Jeg har i hvert fald meget svært 
med det (…) og sådan kan det blive ved i dagevis og nærmest ugevis, indtil jeg på et tidspunkt selv 
siger, nej nu kan det fandme, nu er der noget galt. (Bilag 3.1) 
 
Ens for Lars og Peters sygdomsopfattelse er at deres afhængighed er kendetegnet ved at den er 
stærkere end din egen vilje, noget man ikke selv  har kontrol over og derfor ikke selv kan 
stoppe.  For Lars’ vedkommende oplever han sin afhængighed som en indre energi, der hober 
sig op og driver ham ”fuldstændig til vanvid.” Dette driver ham til aktivt at handle sin på 
afhængighed, hvilket resulterer i at han ikke længere kan kontrollere sig selv. Lars fremhæver 
en episode, hvor hans daværende kone havde mistet lysten til sex, og han som en konsekvens 
heraf  besluttede at være hende utro: 
 
Lars: Jamen der eskalerer det bare fra den ene partner til den anden partner, jeg har debut med mænd og 
jeg har debut med prostitueret. Og hun finder ud af det her, hun går fra mig og der er  det bare det 
eneste det handler om. Det er at date, date, date, date, det er sexdates, kærestedates, og så ender det op i 
at jeg begynder at frekventere et bordel med danske piger og der slår det fuldstændigt klik for mig. Jeg 
bliver fuldstændigt besat af de her piger. (Bilag 2.2) 
 
For Lars er ude-af-kontrol oplevelsen et centralt aspekt i opfattelsen af sin sexafhængighed, 
som en afvigelse fra et normalt  sexliv og forklarer hvorledes en almindelig mand efter flere 
måneders intensiv brug af porno sagtens helt kan stoppe med at se porno, hvis det gør hans 
kone ked af det, men ”Det ville en sexafhængig jo ikke kunne gøre.” (Bilag 2.3). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 For at undgå eventuel forvirring skal jeg gøre opmærksom på at Peter er homoseksuel.  
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At afhængigheden opleves som et forløb deler Peter med Lars og beskriver hvordan det kan 
starte med fantasier, som kan trigge lysten til sex og hvis han reagerer på denne lyst, så starter 
det en rumlen: 
 
Peter: Det eneste jeg ved er at hvis jeg først starter rumlen, som jeg kalder den, jamen så går jeg ind og 
kigger på nogle frække billeder, eller jeg går ind og ser noget porno. Så der fra til at jeg kommer op på 
en chatside for at finde sex, der er ingen barriere. Der er simpelthen ingen stopklods og jeg ved ikke 
hvad der gøre det, men jeg kan bare ikke stoppe. (Bilag 3.2)  
 
Begges sygdomsopfattelse synes at være bundet til en oplevelse af at afhængigheden, så at 
sige, overtager styringen i en periode, hvor deres oplevelse af kontrol forekommer 
fraværende. Denne ude-af-kontrol følelse kan betragtes som oplevelsen af en begrænset 
handleevne eller måske snarere mangel på handleevne, hvilket deres sygdom forekommer at 
frarøve dem.  
 
En iboende sygdom 
 
Lars: Jeg tror at jeg er blevet født sexafhængig, ligesom jeg tror at jeg er blevet født alkoholiker. Det 
tror jeg, jeg tror simpelthen at det ligger, at det er noget der ligger i generne, i arvemassen, min far var 
alkoholiker også, også glad for det  med damer. (Bilag 2.4) 
 
Som det fremgår ser Lars paralleller mellem sine afhængigheder  og sin fars laster, hvor ud 
fra han drager konklusionen, at han sandsynligvis var genetisk disponeret til at blive afhængig 
af sex såvel som alkohol. Lars uddyber ikke denne årsagsforklaring yderligere, men fortæller i 
stedet, hvordan onani i en tidlig alder ”(… )hurtigt (blev) tvangspræget.” og at han altid har 
været sine kærester utro, selvom han fik det afhelvedes til bagefter.  
Ligeledes Lars er født med sygdommen, mener han ligeledes at den vil være der til døden 
indtræffer, og at sygdommen konstant vil udvikle sig. Dette gøre sig også gældende i perioder 
hvor Lars er seksuel inaktiv: ”(…)Altså fordi det pudsige ved denne her sygdom og det er for 
så vidt det samme med alkoholismen, det er en afhængighedssygdom. Den stopper ikke med at 
udvikle sig, i det øjeblik du bliver (seksuel) ædru.” (Bilag 2.5). 
 
Når Peter reflekterer over sin sygdom beskriver han ligeså, hvordan den nok altid vil være 
tilstede. At han altid har taget den sexafhængige del af ham selv med ind i sine forhold og 
hvordan han sammen med sin afhængighed, ”med i pakken”, har fået evnen til snakke sig ud 
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af sine sidespring. Peter deler altså samme essentialistiske opfattelse af sin afhængighed, uden 
at dele Lars’ årsagsforklaring, men mener tværtimod at han  hverken skal eller kan finde 
årsagen, og hvis han endelige gjorde det ”(…) var det sikkert den forkerte årsag der dukkede 
op.” (Bilag 3.3). 
Hvad enten afhængigheden er lokaliseret i Lars’ gener eller mere uspecifikt som  en anden del 
af Peters personlighed, så synes begges selvforståelse som sexafhængig at være præget af en 
sygdomsopfattelse, hvor afhængigheden eksisterer immanent i dem selv, men samtidigt som 
et fremmedlegeme i den forstand at den virker ind i Lars og Peters liv og i perioder overtager 
styringen. Denne sygdomsopfattelse deler lighedstegn med, hvad psykiater Søren Hertz, 
betegner som den diagnostiske kultur. Denne kultur er kendetegnet af netop en essentialistisk 
tilgang til sygdomme, ”(…) hvor fænomener, symptomer og problemadfærd (…) bliver 
beskrevet og forstået uafhængigt af konteksten..” (Hertz i Brinkmann, 2012:79). Samtidigt 
kritiseres denne tilgang for at være reduktionistisk i og med man ved at søge efter 
sygdommens essens i individet, afgrænser sig fra at se dens forbindelse til den sociale 
kontekst. Sådan en tilgang kan havde den konsekvens at individet, så at sige, identificerer sig 
selv med sygdommen og den bliver en del selvforståelsen (ibid:80). Som det fremgår af 
ovenstående synes både Lars og Peter at have en selvforståelse, hvori sexafhængigheden er et 
konstituerende element, som virker ind i forskellige handlesammenhæng.  
 
En sygdom hvis begær overskrider det seksuelle 
Under mit interview med Peter fortæller han, at sin afhængighed ikke udelukkende handler 
om sex, at de seksuelle tvangshandlinger  ikke kun skyldes at han er liderlighed hele tiden, 
men at andre behov lige så meget presser på og han faktisk ikke ”(...)behøver at være 
liderlig.” for at dyrke sex. Peter begærer, i lige så høj grad, at føle sig udnyttet og brugt af 
fremmede mænd og erkender at det nok handler om et grundlæggende behov for bekræftelse. 
Peter fortæller at han har forsøgt at få tankerne til at forsvinde ved at onanere, men må 
erkende at lige lidt hjælper det:  
 
Peter: Så de måder jeg har prøvet på selv at takle det, hvis nu jeg onanerede meget så fjernede jeg vel 
lysten eller liderligheden eller hvad det nu kunne være. Men det har jeg jo så også måtte erfare, at der 
behøver ikke være lyst eller liderlighed involveret i for at jeg udadagerer på min sexafhængighed. Når 
jeg har været i et forhold, så har det nok nærmere kørt på samvittigheden og på onani. Jeg har drænet 
mig selv på den ene måde og forsøgt at bygge mig selv op med samvittighed til ikke at være utro. 
(Bilag 3.4) 
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Af ovenstående fremgår det også, at han aktivt forsøger at være sin kæreste tro ved at 
onanere, men dette ikke hjælper da han ikke oplever at de bagvedliggende motiver, så at sige, 
bliver tilfredsstillet. Peters forståelse af motiverne bag sin afhængighed synes også her at bære 
præg af en essentialistisk forståelse af sin sygdom, at der knytter sig nogle faste behov til 
afhængigheden og de, ligeledes behovet for at udadagere, presser sig på. Som nævnt 
understreger Peter, samtidigt at disse behov knytter sig til sex med fremmede mænd, hvilket 
skal ”(…)være så koldt og kontant som overhovedet muligt, der skal ikke være nogle følelser 
i.” (Bilag 3.5). Derfor mener Peter, ej heller han får stillet disse behov i et forhold, først og 
fremmest, fordi han forbinder sex med sin kæreste med nærhed og kærlighed, og yderligere 
fordi ingen kæreste vil finde sig i at dyrke kold sex og efterfølgende ”(…)sætte sig ind og 
hyggesnakke bagefter(…)” (Bilag 3.6). Hvorfor Peter søger bekræftelsen hos fremmede synes, 
blandt andet at hænge sammen med, opfattelsen af hvilken form for sex der bør dyrkes i et 
forhold og hvad en kæreste bør finde sig i. Peters opfattelse af rigtig og forkert adfærd, og 
navnlig seksuelt adfærd i et parforhold, synes altså at begrænse hans mulighedsrum, at 
forholdet, som handlesammenhæng, ikke indeholder muligheder for at få sine behov 
tilfredsstillet.   
 
Opsummering 
I dette afsnit har jeg fokuseret på hvad der fremstår som tre centrale egenskaber ved 
henholdsvis Lars og Peters sexafhængighed, der først og fremmest, kendetegnes ved at den 
opfattes som en sygdom. Disse egenskaber forstår jeg som følelsen af ude-af-kontrol, en 
iboende sygdom hvis natur fremstår fremmede for dem selv, samt hvis motiv ikke 
udelukkende er forbundet med et seksuelt begær. Yderligere har jeg antydet hvorledes deres 
sygdomsopfattelse synes at forme deres selvforståelse. 
	  Sexafhængighedens konsekvenser  
 
Sexafhængighedens konsekvenser for tilværelsen 
 
Lars: (…) ja det har haft den konsekvens at jeg har mistet kone og børn og hus for den sags skyld på 
den her konto. En dejlig tilværelse med børn og kone og hus som er røget direkte som konsekvens af 
det her. (Bilag 2.6) 
 
Da jeg spørger ind til konsekvenser ved Lars’ afhængighed, erkender han at sin afhængighed 
er skyld han i, at han i dag, lever et andet liv, end det han havde ønsket.  
Udover at afhængigheden har frarøvet Lars sin kone og barn, har det også vedvarende 
konsekvenser for hans sex-og kærlighedsliv. Lars er, efter at have været begyndt i SAA, 
begyndt at differentiere mellem selvisk sex, hvor han udelukkende fokusere på egne behov, og 
uselvisk sex, hvor han tænker på egne og sin partners behov – det fælles bedste. Problemet, 
har Lars fundet ud af, er at ”(…)det er en selvisk seksuel handling, som sætter hele det her 
forløb i gang, som svarer til at jeg knapper en øl op og drikker den. Så ved jeg simpelthen 
ikke hvad der sker. ” (Bilag 2.7) Denne differentiering betyder i praksis, fortæller Lars, at han 
formentlig ikke vil kunne onanere mere, netop fordi det er en selvisk handling og han når 
dyrker sex, hvad enten det er et engangsknald eller med en kæreste, må være sikker på at han 
vil dyrke uselvisk sex forud for samlejet. Lars kan nemlig ikke selv styre hvorvidt han dyrker 
selvisk eller uselvisk og bliver derfor nødt til at bekende sin afhængighed til fremtidige 
kærester, da han ikke anser det muligt at han ville kunne indgå i normal seksuel aktivitet.  
 
Når Peter kigger tilbage på sine tidligere forhold, beskriver han et mønster hvor forholdene 
aldrig har været længere end 2 år, enten fordi han mistede interessen i kæresten eller at han 
hellere ville dyrke sex med fremmed, hvilket han mener skyldes sin sexafhængighed. 
 
Peter: Så der hvor jeg klandrer mig selv, er at jeg siger til mig selv, det er sexafhængigheden der i den 
sidste ende er skyld i det forhold også er gået i stykker, fordi det tror jeg faktisk er grunden til alle 
forhold jeg har haft, er gået i stykker. (Bilag 3.7) 
 
Dette hænger for Peter også sammen med at, den førnævnte, kærlige og intime sex bliver 
”(…) fuldstændigt ligegyldigt, det udelukkende sex det drejer sig.” (Bilag 3.7). Denne 
optagenhed på udelukkende sex har også haft konsekvenser for andre relationer, og Peter 
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fortæller at han ikke længere har særlig mange venner, fordi han har skubbet dem væk for at 
kunne bruge tid på sex, og ligeledes har han først for nyligt fået sin nærmeste familie tilbage.  
 
Fælles for Lars og Peter er, at de mener deres afhængighed har haft nogle ganske mærkbare 
konsekvenser for deres tilværelse generelt, som samtidig influerer specifikke aspekter af deres 
liv i forhold til relationer og deres sexliv. Igen synes deres respektive sygdomsopfattelse at 
virker ind på selvforståelsen og de, så at sige, bærer rundt på deres afhængighed på tværs af 
handlesammenhæng, som virker determinerende for deres oplevede mulighedsrum heri. Qua 
deres forståelse af at sygdommen altid vil være tilstede, synes de samtidigt også at være låst 
fast i en række adfærdsmønstrer og særligt i forbindelse med sexlivet synes begge at have 
klare forestillinger om hvad de kan og ikke kan .  
 
Sexafhængighedens livsførelse 
Som tidligere beskrevet oplever både Lars og Peter perioder, hvor de mister kontrollen og 
sexafhængigheden overtager livet. 
 
Peter: Det kan både være dage, det kan være uger. Det kan også gå op og nærme sig en måned ad 
gangen, hvor det nærmest er alt jeg bruger min tid på.(…) Det der er i det for mig, når jeg går i gang 
med det, det er at jeg bruger måske en uge på det ad gangen, fordi så til sidst så er jeg simpelthen så 
træt, at jeg ikke kan hænge sammen mere. Fordi jeg sover næsten ikke, fordi alt min vågne tid skal gå 
med at søge sex og så i stedet for at gå i seng, når man burde gå i seng, jamen så bliver jeg oppe for at 
søge sex og jeg egentlig ligeglad med at jeg kører ud på en sexaftale klokken fire om natten, selvom at 
jeg skal af sted på arbejde klokken syv, fordi det problem kan jeg løse når jeg komme hjem dagen efter. 
Men så er problemet bare, når jeg kommer hjem bagefter, så er jeg måske overtræt og jeg vil have mere 
sex, og sådan fortsætter det. Men på et eller andet tidspunkt, så knækker filmen jo rent kropsligt, så kan 
man jo bare ikke mere, eller jeg kan i hvert fald ikke, så jeg nød til at have noget søvn og så kommer 
tankerne også i mig, at det er forkert. Det er ikke sundt for mig(…) (Bilag 3.8) 
 
Ovenstående beretning vidner om en drastisk ændring af Peters livsførelse, hvor søgen efter 
sex bliver omdrejningspunktet og hverdagens andre forpligtelser bliver i bedste fald tilpasset 
og i værste fald helt skubbet væk. Helt basale behov som mad og søvn bliver også negligeret, 
mens hverdagens forpligtelser er et voldsomt irritationsmoment.  
Lars beskriver også hvordan sin hverdag ændrer karakter når han udadagere og ”(… )jamen 
så var det at stå op og direkte ind på computeren og tjekke alle datingsider og tjekke hvem 
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der havde skrevet og hvem der ikke havde skrevet og så var det ud af døren til dates og hjem 
til hende og have sex med hende og hjem igen til computeren.” (Bilag 2.8)  
I kritisk psykologi arbejder man som bekendt med to typer af handleevne; udvidende og 
restriktiv. Perioderne, hvor det for Lars og Peter kun handler om sex, synes at bære præg af de 
begge handler restriktivt. Sex synes i disse perioder at være et konstant umiddelbart behov, 
som kræver en her-og-nu realisering. Dette går ud over hvad Lars og Peter egentlig gerne vil, 
hvad de betragter som langsigtet interesser, hvilket især for Peter fører til fortvivlelse og 
frustration over manglende handleevne: ”(… ) så jeg sidder og bliver vred på mig selv. Og jeg 
bliver ked af det. Og kan ikke forstå hvorfor jeg ikke bare kan, kan lukke computeren(…)” 
(Bilag 3.9) 
 
Opsummering 
Lars og Peters selvforståelse som sexafhængighed synes at være præget af de konsekvenser, 
de begge mener deres sygdom har haft for tilværelsen og ikke mindst oplevelsen af at den i 
perioder styrer deres liv. Selvforståelsen og livsførelsen hænger tæt sammen, da 
selvforståelsen formes igennem vores handlinger og begrundelserne for disse. Selvforståelsen 
som sexafhængighed synes altså, blandt andet, løbende at blive udviklet i de perioder, hvor 
lysten til sex forekommer at være den umiddelbare handleinteresse.  
 
SAA som handlesammenhæng 
SAA er et fællesskab af sexafhængige, som ønsker af overvinde deres sexafhængighed ved 
hjælp af et 12-trinsprogram. 8  Som overskriften antyder, betragter jeg SAA som en 
handlesammenhæng og årsagen til at jeg fremhæver denne handlesammenhæng i analysen er, 
at jeg anser den for at have en central betydning i både Lars og Peters liv.  
For at belyse dette inddrager jeg begreberne personlige løbebaner (trajectories) og personlige 
standpunkter (personal stances) hentet fra psykolog Ole Dreier. Den daglige livsførelse er 
kendetegnet ved, at subjektet bevæger sig på tværs af forskellige handlesammenhænge  og 
denne fysiske såvel som tidslige navigering mellem handlesammenhæng, kan betegnes som 
subjektets personlige løbebane. At der er tale om en personlig løbebane, understreger at der er 
knyttet en bestemt konfiguration til den enkeltes løbebane, hvor der foretages en 
hierarkisering mellem handlesammenhængene, og specifikke handlesammenhæng kan altså 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 http://www.saa-danmark.dk/ 
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have større betydning end andre (Dreier, 2008:38,42). Som beskrevet i det 
videnskabsteoretiske afsnit afviser kritisk psykologi forestilling om personligheden som en 
fast indre struktur, men derimod forstås vores handlinger og årsag her, som knyttet til vores 
deltagelse i specifikke handlesammenhæng. Dette er dog ikke ensbetydende med at 
menneskelig adfærd skal ses som fragmenteret i isoleret handlesammenhæng og Dreier 
argumenterer for at ”… it’s a basic neccessity for persons to sustain a sufficient measure of 
personal hanging togetherness to keep a grip on the ways  in which they take part in diverse 
contexts in their trajectories.” (ibid,44) Personlige standpunkter ikke er statiske, men kan 
derimod betragtes som i løbende udvikling under den enkeltes løbebane på tværs af 
handlesammenhæng (ibid.). På basis af dette vil jeg beskrive  SAA’s betydning for Peter og 
Lars.  
 
SAA’s betydning for sygdomsopfattelsen   
Nedenstående er Lars’ beskrivelse som, ifølge ham selv, var et vigtigt vendepunkt, hvor han 
erkendte sit behov for hjælp: 
 
Men da jeg stod på den der tankstation og jeg skulle bare lige have det sidste, skulle lige være sammen 
med to piger og havde ingen penge og var nærmest allerede i administration af min bank og vidst, hvis 
jeg trak det der dankort igennem, så røg huset og så tænkte jeg kriminalitet og så vidst jeg hvad klokken 
var slået og så søgte jeg hjælp. Så vidste jeg via AA at der var noget som hed SAA og så søgte jeg 
hjælp der. (Bilag 2.10 
) 
 
Hvad Lars beskriver  kan betragtes som en prototypisk skæbnefortælling, og ”I AA omtales en 
sådan begivenhed som det ’at nå bunden’ og ses som et erkendelsesmæssigt vendepunkt med 
karakter af en symbolsk død‐og‐genfødsels‐erfaring.” (Steffen i Tidsskrift For Forskning I 
Sygdom og Samfund, 2005:105) Dette citat er hentet fra antropolog Vibeke Steffens artikel 
om brugen af fortællinger i medicinsk antropologi, hvor hun her referer til sin egen forskning 
i den institutionaliseret brug af narrativer i AA. Hendes forskning peger på at de personlige 
fortællinger, der danner grundlag for fælleskabet i AA, som ved første øjekast fremstår unikke 
synes at indeholde specifikke krav til indhold og form (ibid.). Ligeledes at Steffen finder 
fællestræk i disse fortællinger, synes der også at knytte sig bestemte fortællinger, om man vil, 
til Lars og Peters sygdomsopfattelse. 
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Som det fremgik tidligere, benytter Peter og Lars sig af begrebet udadagere, i beskrivelsen af 
de handlinger, hvor deres sexafhængighed ligger til grund for disse. Ydermere beskriver Lars 
hvordan disse handlinger opleveles som et kravfænomen, hvilket ifølge SAA’s hjemmeside 
”(…)er et krav der er stærkere end vores vilje til at modstå, og som en besættelse, hvilket er 
en mental optagethed af seksuel adfærd og fantasier.”9 På hjemmesiden beskrives også, 
hvordan sexafhængighed er progressiv sygdom, hvilket er en opfattelse som deles af både  
Lars og Peter. SAA’s sygdomsopfattelse synes at have betydning for deres personlige 
standarder, hvor Lars’ differentiering mellem selvisk- og uselvisk synes at være et eksempel 
på dette. Lars afholder sig, som bekendt, fra at dyrke selvisk sex, da det kan føre til afhængig 
sex. Et overordnet mål for SAA og deres medlemmer er at blive seksuel ædru, hvilket i sig 
selv er et lidt modsigelsesfuldt mål, eftersom det er hentet fra AA’s målsætning om at holde 
op med at drikke. Til forskel fra AA prædiker, SAA ikke en fuldstændig seksuel ædruelighed, 
men derimod en afholdenhed fra bestemte former for seksuel adfærd. Lars, og ej heller Peter, 
ønsker således heller ikke liv uden sex, men for Lars vedkommende et ønske om afholde sig 
fra selvisk sex. Helt konkret betyder det for Lars, at han afholder sig fra at onanere og afviser 
sine seksuelle partner, hvis han ikke er sikker på at han vil agere uselvisk under sammenlejet. 
Hans personlige standpunkter i forhold til selvisk- og uselvisk sex synes altså nok at være 
forbundet til SAA, men integreres af Lars i sin livsførelse således det giver mening for ham.  
Generelt set når Lars og Peter fortæller om SAA forekommer det, at fælleskabets betydning 
kan opdeles i deres aktive deltagelse i fælleskabet og hvordan de, så at sige, gør brug af SAA i 
deres livsførelse, hvor sidstnævnte vil uddybes i følgende afsnit.  
 
Den åndelige livsførelse  
Indledningsvis skal det nævnes, at når jeg her vil argumentere for at SAA muliggøre en 
alternativ livsførelse, ikke er et udtryk for at Lars og Peter fører parallelle livsførelse(er). 
Hvad både Lars og Peter fortæller rækker sig over adskillige år, og derfor synes jeg at kunne 
spore en forandring i beskrivelsen af deres livsførelse før SAA og livsførelsen efter de er 
begyndt i SAA. Som beskrevet ovenstående har Lars ved at følge SAA program oplevet en 
psykisk forandring og Peter fortæller ligeledes, at han har det godt i de perioder, hvor han 
følger sit program. Når jeg spørger ind til, hvad det betyder for ham at følge sit program 
fortæller Peter følgende:  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 http://www.saa-danmark.dk à Vores afhængighed 
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Peter: (…)om morgen når jeg står op, så skal jeg gennemgå, jeg beder en bøn, hvor jeg beder om at få 
for mit vedkommende en seksuel ædru dag og beder gud om at afholde mig fra at være egoistisk og 
selvcentreret og vred og bitter. Så beder jeg ham om at lede mig igennem dagen. Og hvis der er nogen 
der har brug for min hjælp, at de må finde styrken til at række ud til mig. Og også hvis jeg får brug for 
hjælp, jeg rent faktisk også tager mig sammen og får ringet til nogen. Og så gennemgår jeg min dag, 
sådan med hvad jeg ved jeg skal og hvis der dukker noget op af dagen, så beder jeg om at få det fjernet. 
(…)Hvis jeg får nogle seksuelle forbudte tanker, hvis jeg bliver vred på en eller anden. (Bilag 3.10) 
  
At Peter følger sit program, betyder altså i praksis at bede gud om styrke til at hjælpe sig selv, 
og hvis han oplever at dette ikke række, at han er stærk nok til at række ud til én fra 
fælleskabet. Som det fremgår, handler programmet ikke udelukkende om Peters afhængighed, 
men også negative tanker og han fortæller yderligere at han også bruger programmet, hvis han 
eksempelvis ”…føler rigtig meget vrede mod min chef…”.   
Denne holistiske virkning programmet har for Lars og Peter, beskriver Lars som at komme i 
god åndelig kondition, hvilket Lars ligesom Peter opnår ved at bede. Lars understreger at det 
ikke handler om at bede til Gud i kristen forstand, men blot at besidde troen på en højere 
magt, hvilket for Lars betyder at bede til: 
 
(…)min højere magt om at lede mine tanker og mine handlinger, så at sige, at i stedet for at jeg selv 
kører bussen, så beder jeg den her højere magt om at køre bussen. Jeg har vist i mit liv at når jeg kører 
bussen, så sker der pis og lort og sager(…) (Bilag 2.11) 
 
Ved at få den højere magt til at køre bussen, oplever Lars at være i en god åndelig kondition, 
hvor han er først og fremmest er seksuel ædru, men også oplever fravær af negative tanker. 
Det er for ham et ”sådan helt konkret redskab” som fraholder ham fra at ”vende tilbage til det 
gamle” (Bilag 2.11) og som altså synes at have handleudvidende betydninger. Hvor både Lars 
og Peter i de perioder hvor de udadagere, handler restriktivt synes det modsatte at være 
tilfældet, når de følger deres program. Her synes programmets redskaber at være med til at 
udvide deres mulighedsrum i konkrete handlesammenhæng, og samtidigt lader Lars og Peter 
stræbe efter deres respektive langsigtede interesser. SAA’s forbindelse til  
sygdomsopfattelsen, personlige standpunkter og heraf den subjektive oplevelse af handleevne 
eksemplificeres her ganske konkret af Lars:  
 
Lars: (…) og så stod jeg der på badeværelset og så var jeg ved at skulle onanere og så tænker jeg; kan 
jeg onanere uden at det er selvisk begær? Og så næste gang jeg snakkede med min sponsor, så spørger 
jeg ham; kan man onanere uden at det er selvisk begær? Og så siger han, det ved jeg ikke; kan du? Der 
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havde jeg ikke lige sådan set en konfrontation på den måde og mit svar var sådan rimelig prompte; næh 
det kan jeg ikke. (Bilag 2.12) 
Opsummering 
Hvor Lars og Peters tilværelse tidligere var præget af frustration og fortvivlelse over ikke at 
føle sig herre i eget hus, men derimod styret af deres sygdom, oplever de en genetablering af 
kontrol over dem selv og generel bedring, efter at de er begyndt i SAA. Denne oplevelse 
forekommer at knytte sig til den forklaringsmodel SAA’s sygdomsopfattelse tilbyder, som så 
at sige, giver mening til hvad der måske tidligere forekom meningsløst. Udover at have givet 
Lars og Peters seksuelle problemer et navn, synes selve 12-trins programmet i SAA at have 
bidraget med en række konkrete redskaber, som forekommer at ligge til grund for en 
udviklingen af personlige standpunkter Lars og Peter gør brug af, og som knytter sig til en 
oplevelse af udvidet mulighedsrum i forskellige handlesammenhæng.  
Diskussion 
Formålet med denne undersøgelse er ikke at vurdere hvorvidt sexafhængighed er egentlig 
lidelse, om Lars og Peters syn på deres afhængighed som en sygdom er valid, og om man i det 
hele taget kan være afhængig af sex. I stedet har jeg søgt en forståelse af hvad det i praksis 
for, henholdsvis Lars og Peter, betyder at være sexafhængig, i forhold til hvordan de lever 
deres liv som sexafhængig og hvilke betydninger der, at sige, synes at være indlejret i deres 
sygdomsopfattelse. Som ovenstående analyse skred frem synes en stadig stærkere forbindelse 
mellem Lars og Peters deltagelse i SAA og deres tilværelse som sexafhængige at vise sig. 
Sygdomsopfattelsen, udviklingen af standpunkter, livsførelsen og selvforståelsen heraf synes 
alle, dog på forskellig vis, at være knyttet til deres deltagelse i SAA. En forbindelse som af, 
både Lars og Peter, fremlægges ganske positivt, og for dem begge er grobunden for en 
personlig forandring. Min anti-essentialistiske tilgang til nærværende undersøgelse har 
betydet, at jeg har været særlig opmærksom på den måde Lars og Peter  beskriver, erfarer, 
strukturerer og tænker om deres sexafhængighed, men samtidigt også hvordan disse 
fremstillinger knytter sig til ydre betydningsstrukturer. Her forekom SAA af særlig betydning 
og jeg vil i følgende, på baggrund af de betydninger som synes at være i SAA, diskutere 
hvorvidt forbindelse kan tolkes som værende forandrende og samtidigt begrænsende.   
 
Når Lars og Peter reflekterer over konsekvenser af deres sexafhængighed, forekommer de 
begge at bebrejde dem selv for eksempelvis forliste forhold. Peter fortæller hvordan han efter 
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have ”kigget på mig selv” i forbindelse med selvransagelse, som er en del af SAA 12-
trinsprogram, har erkendt ”hvor meget ondt jeg har gjort andre” (Bilag 3.11). En 
”(…)søgende og uforfærdet moralsk selvransagelse.” er nemlig en institutionaliseret del af 
SAA, i og med det er  et obligatorisk trin mod bedring.10 SAA’s selvransagelse synes at 
trække tråde til, hvad Foucault benævner, den (kristne) pastorale magt, som kort sagt dækker 
under, hvordan man igennem historien har udøvet omsorg for selvet og hvordan dens form, 
som den udvikles i kristendommen, stadig gør sig gældende i dag (Raffnsøe, Gudmand-Høyer 
og Thaning, 2009:260,266) Et centralt element her, ifølge Foucault, er italesættelsen af 
sandheden gennem bekendelse, hvilket under kristendommen foregik ved bodsudøvelsen. 
Bodudøvelsen er et ritual, hvor synderen bekender netop sine synder og angrer for så at blive 
sine synder kvit. Dette kan ses som et overgangsritual, hvor man ved at bekende sine synder 
samtidigt også fjerner sig fra sit syndige jeg og ”(…) selv-åbenbaring er på én og samme tid 
selv-destruktion.” (ibid:263). Bekendelsen besidder samtidigt en anden betydning da 
bekendelsen, sandhedsudsigelsen, også indebærer at man bekender sig til en bestemt sandhed 
– i den kristne traditions tilfælde Gud. I SAA’s tilfælde bekender deltagerne sig til den højere 
magt og i Gregory Batesons (1980) antropologiske studie af AA’s erkendelsesteori, 
argumenter han for at de første to trin i programmet11 ikke handler så meget handler om  
overgivelse, som det handler at bekende sig til en ny ontologi samt epistemologi. Disse 
begreber skal forstås i gængs filosofisk forstand, og Batson påpeger at det for AA’s 
medlemmer drejer sig om ”(…) a change in how to know about the personality-in-the-world. 
And, notably, the change is from an incorrect to a more correct epistemology.” (Bateson, 
1971:6-7) Lars og Peters fortællinger om den fuldstændige psykiske forandring og om være i 
god åndelig kondition, synes altså være et udtryk for et skifte i deres erkendelse af verden, om 
man vil, og samtidigt vidner deres selvransagelse også om at italesættelsen af deres tidligere 
livs konsekvenser er vigtig i denne udvikling. Dette er, i for sig, ej heller problematisk og 
mange former for behandling handler jo netop om ændre ens handle- og tankemønstre. 
Alligevel forekommer der to elementer i SAA, så at sige, behandlingsprincip som kan 
problematiseres: Syndens objekt og hvilken sandhed der bekendes til.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 http://www.saa-danmark.dk àVores program 
11 http://www.saa-danmark.dk àVores program 
1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for afhængig seksuel adfærd - at vores liv   var blevet uhåndterligt. 
2. Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne genskabe vores tilregnelighed. 
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Lars og Peters synd er for  begges vedkommende deres sexafhængighed, både hvad angår 
afhængighedens karakter og dens konsekvenser. De begge beskriver hvordan de opfatter deres 
seksuelle tanker og handlinger som forkerte/unormale,  og ligeledes hvordan disse fører 
negative konsekvenser med sig. Foucault påpeger at forestilling om det menneskelig begær, 
igennem historien har været forbundet med en seksualitetens etik, altså tidens gældende 
normer for den enkeltes omgang med sit begær. Foucault beskriver hvordan den tidlige 
kristendom var præget af en forestilling om begæret, som tilknyttet syndefaldet og det 
handlede således om at vurdere, hvorvidt man var drevet af ”(…) den gode eller onde vilje. 
Synden består nemlig (…) i den perverterede eller den vrangvendte vilje.” (Raffnsøe, 
Gudmand-Høyer og Thaning, 2009:249). Lignende opdeling af begæret synes også at 
forekomme hos Lars og Peter, når Lars eksempelvis differentiere mellem selvisk og uselvisk 
sex. Ydermere præges denne tid også en opfattelse af begæret, som stærkere end viljen selv, 
noget som ej kan undertrykkes og altid vil være aktivt (ibid.) Igen ses her en forbindelse til 
Lars og Peters sygdomsopfattelse, hvilket leder mig til det problematisk i hvilken sandhed der 
bekendes til, da netop den essentialistiske sygdomsopfattelse, som Lars og Peter deler med 
SAA, synes at være forbundet til forestillingen om former for begær som syndigt. Pointen er 
ikke at sætte lighedstegn mellem den tidligere kristendom og SAA, men i forlængelse af 
Foucault, at påpege at menneskets seksualitet, begær, synes disponibel for en 
problematisering, som det således også synes at være tilfældet i SAA.  
Igen er dette ikke i sig selv problematisk, at SAA er baseret på en moralsk overvisning om 
seksualitet og livet generelt. Problemet synes derimod at være forbundet til, hvordan deres 
begreb om seksualiteten ligger til grund for en sygdomsopfattelse, der forekommer 
begrænsende for og i Lars og Peters livsførelse. For ligeledes hvad Batesons benævnte AA’s 
erkendelsesteori, så forekommer SAA’s sygdomsopfattelse at virke ind på relationen mellem  
sygdomsopfattelsen og det oplevede mulighedsrum.  
Det centrale her er netop at sygdommen, som bundet i et begær stærkere end viljen, hvis 
modmagt kun findes hos den højere magt, indskrænker Lars og Peters oplevede 
mulighedsrum. Som det blev indikeret i analysen synes Lars og Peters essentialistiske 
sygdomsopfattelse  er være lig den diagnostiske kulturs selvsamme og Ole Dreier beskriver 
det problematiske i denne tænkning i forhold til ændringen af en sygdomstilstand, da den ikke 
rummer potentiale for forandring:  
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Skal personens tilstande forandres eller ligefrem overvindes, er han henvist til at underkaste sig disse 
ydre determinanter eller til  at benytte sig af nogle andre "indre" determinanter, der ikke er en del af de 
egenskaber og tilstande, der skal forandres (Dreier, 2005:4) 
 
Ole Dreier mener denne opfattelse ikke muliggøre en selvforandrende (ibid:5) praksis, 
ligeledes en god åndelig kondition eller livsførelse styret af den højere magt, ikke muliggøre 
at Lars og Peter kan  blive deres sexafhængighed kvit. SAA’s sygdomsopfattelse og program 
rummer muligheder for at ændre betingelserne for deres sygdom, som Lars og Peter også 
ganske positivt beskriver som en markant ændring i deres liv, hvor de ved at følge deres 
program synes at udvide deres handleevne. Lars og Peter fortæller hvorledes, der liv generelt 
har forandret sig, men også hvordan de benytter sig af nogle helt konkrete redskaber i deres 
livsførelse som bønnen, at kunne række ud til sin sponsor eller SAA’s fælleskabet som et 
fundament man altid kunne vende tilbage til. Men deres mulighedsrum i helt konkrete 
handlesammenhæng og særlig i relation til sex og forhold - hvilken sex de kan dyrke og med 
hvilke bevæggrunde, synes samtidig begrænset af selv samme redskaber. Netop fordi de er 
forbundet til sygdomsopfattelse, som synes at determinere hvad Lars og Peter kan og ikke 
kan. Det nærmest paradoksale i SAA’s betydning for Lars og Peter er at sygdomsopfattelsen 
på den en side rummer mulighed for forandring, men samtidigt eksisterer der en grænse for 
denne forandring der således aldrig, med Ole Dreiers ord, muliggøre en selvforandrende 
praksis.   
Konklusion 
Nærværende projekt udsprang af at ønske om at komme nærmere en subjektiv forståelse af 
fænomenet sexafhængighed. Brug af ordet subjektiv indeholdte en dobbeltbetydning, men 
samtidig også et udtryk for at formålet med dette projekt var todelt – at komme nærmere en 
forståelse af sexafhængighed som noget levet og samtidigt også forbundet til sociale 
betingelser. Disse to aspekter fremkommer ikke uafhængige,  men derimod forbundet og 
vævet i hinanden. Lars og Peter berettede hver om en tilværelse som sexafhængig, hvor deres 
afhængighed kom til udtryk og havde betydning for deres livsførelse på ganske forskellige 
måder. Som det fremgik af analyse var der dog også fællestræk mellem dem, hvilket forekom 
at hænge sammen med en fælles opfattelse af at deres sexafhængighed er en sygdom. Denne 
fælles sygdomsopfattelse syntes rodfæstet i deres deltagelse i SAA, hvor selvsamme 
sygdomsopfattelse hersker. Betydning heraf forekom at besidde en aktiv rolle i Lars og Peters 
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livførelse, hvor sygdommen blev betingende for deres handlemuligheder – blev en del af 
deres levede liv. Hvad der ud fra Lars og Peters førstepersons perspektiv opleves som en 
yderst positiv indflydelse i deres livsførelse, stod i kontrast til hvad jeg oplevede som 
begrænsende i og med sygdomsopfattelsen ikke muliggjorde de en dag ikke længere ville 
opfatte dem selv om sexafhængige.  
Det kan virke noget  akademisk arrogant at dekonstruere betydningen, af hvad der for Lars og 
Peter,  beskrives som det eneste der har kunne hjælpe dem. Jeg stiller mig dog ej heller 
mistroisk overfor at SAA faktisk har hjulpet, ligeledes jeg ikke sætter spørgsmålstegn ved at 
Lars og Peter har virkelige problemer. Jeg tillader mig dog at lægge et kritisk perspektiv på 
deres essentialistisk syn deres sexafhængighed. Betydning af SAA vidner jo netop om, at de 
har gennemgået en forandring og ligeledes har deres sexafhængighed. Beskrivelsen af en 
forandret livsførelse hvor de føler en større grad af kontrol fortæller, at de trods deres 
sexafhængighed aktivt kan forandre deres liv mod det bedre. En ændring af 
sygdomsopfattelsen synes derfor potentielt at muliggøre forandring mod et liv uden en 
afhængighed af sex.
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Bilag 1 – Interviewguide 
Forskerspørgsmål 
 
 
Selvforståelse som ”sexafhængig” 
 og forståelse af lidelsen.  
 
Interviewspørgsmål 
 
 
Fortæl lidt om dig selv  
Hvad lider du af? 
Kan du kort beskrive, hvordan du 
definere denne lidelse? 
 
Lidelsens forløb og dens udvikling 
 
Kan du beskrive forløbet med lidelsen 
fra sin begyndelse til i dag? 
Hvornår går det op for dig, at du har et 
problem? 
Har lidelsen, så at sige, ændret karakter 
over denne periode 
 
Lidelsen betydning for livssituation  
 
Hvilken betydning har lidelsen haft for 
dit liv?  
 
Lidelsen betydning i hverdagen 
(Livsførelse) 
 
Kan du prøve at beskrive hvilken 
betydning lidelsen har (haft) for din 
hverdag?  
Kan du prøve at beskrive en hverdag, 
da lidelse var på sit ”højeste” ? 
 
opfattelse af lidelsen årsag 
 
Hvorfor tror du, at du er blevet 
afhængig af sex?  
 
Reaktionen fra nære relationer  
 
Kender dine omgivelser til din lidelse? 
Reagerede din nære omgivelser 
(familie, venner, kæreste, kollegaer, 
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etc.) på din seksuelle ”adfærd” forud 
for kendskabet til lidelsen?  
Hvordan reagerede dine omgivelser, da 
du fortalte dem om din lidelsen? 
 
Kontakt til behandlere  
 
Hvornår fandt du ud af, at du havde 
brug for hjælp?  
Hvordan fandt du hjælp? 
Har du søgt hjælp andetsteds end hos 
SAA? 
 
Holdning og forventninger til 
behandlingen  
 
Hvilke forventninger havde du til SAA 
før du begyndte?  
Hvilken betydning har SAA haft?  
 
Selvbehandling i hverdagen 
(Livsførelse) 
 
Hjælp fra nære relationer  
 
 
 
Mulighed for ændring af 
livsituationen ift. at kunne ”fjerne” 
eller reducere lidelsen.  
 
 
Hvordan har du hjulpet dig selv?  
 
 
Har personer fra dine nære omgivelser 
hjulpet dig?  
I så fald hvordan?  
 
Er du i dag sexafhængighed? 
Hvordan ser du dine fremtidsudsigter?    
 
	  Bilag 2 – Interview med Lars 
 
Bilag 2.1 
Interviewer: Kan du sådan i ganske kort prøve at beskrive hvad er, hvad definerer du som 
sexafhængighed 
 
Lars: For mig der er sexafhængighed en sygdom, en afhængighedssygdom som gør at 
når den er sexafhængighed først går ud i nogle handlinger, nogle seksuelle handlinger, 
så jamen det er jo svært. det er jo meget nemmere at definere alkoholisme, fordi det sådan er 
det er objekt, det kan vi tage at tage at føle på. Hvorimod sexafhængigheden. jeg definere jo 
sex som sund sex og usund sex, afhængig sex og ikke-afhængig sex. Og lige så snart den 
sexafhængige udadagere, som vi siger i SAA. Udadagere er at handle i afhængig sex. Det 
øjeblik han gør det, så har han ikke nogen modstandskraft. Så kan han, nu siger jeg 
han, så kan han ikke vide sig sikker på, hvor meget han kommer til at udadagere, 
hvornår han stopper igen. Så det er en sygdom, som er stærkere end din egen vilje til at 
stå i mod, kan man sige. 
 
Bilag 2.2  
Det først i voksen alderen, det faktisk først da jeg er ved at blive far, så sker der det at min 
børns mor, som er en klassiker, mister lysten til sex efter fødslen og min trang til sex gør at 
jeg ved at gå ud af mit gode skind og der tager jeg en beslutning om at få afløb for det her. Og 
det sådan første gang jeg tager en beslutning om at være utro og der eksploderer min 
sexafhængighed. Det er en hændelse i mit liv her, som gør at jeg lige pludselig sådan 
begynder at søge sex. og der bliver det, jamen der eskalerer det bare fra den ene partner 
til den anden partner, jeg har debut med mænd og jeg har debut med prostitueret. og 
hun finder ud af det her hun går fra mig og der er  det bare det eneste det handler om. 
Det er at date, date, date, date, det er sexdates, kærestedates, og så ender det op i at jeg 
begynder frekventere et bordel med danske piger og der slår det fuldstændigt klik for 
mig. jeg bliver fuldstændigt besat af de her piger 
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Bilag 2.3 
Interviewer: Har du en ide om hvorfor du er blevet sexafhængig? 
 
Lars: Jeg tror jeg er blevet født sexafhængig, ligesom jeg tror jeg er blevet født 
alkoholiker. det tror jeg, jeg tror simpelthen at det ligger, at det er noget der ligger i 
generne, i arvemassen, min far var alkoholiker også, også glad for det damer. At det er… 
whatever ikke. 
 
Bilag 2.4 
Lars: Jeg kan ikke uddybe særlig meget det jeg har sagt, men det jeg kan sige efterfølgende, 
fordi det er ikke sådan så, Altså fordi det pudsige ved denne her sygdom og det er for så 
vidt det samme med alkoholismen, det er en afhængighedssygdom. Den stopper ikke 
med at udvikle sig, i det øjeblik du bliver ædru. Jeg sammenligner med alkoholismen, fordi 
det måske kan give en mere forståeligt, nemt forståeligt billede af det. fordi jeg er blevet 
ædru, så er min sygdom ikke stoppet, dvs. den fortsætter med at udvikle sig, samtidigt med at 
jeg er ædru, så udvikler den sig. i det øjeblik jeg tager den første, så drikker jeg derfor akkurat 
lige så meget og lidt til, som jeg gjorde da jeg startede med at være ædru, hvis nu sygdommen 
ikke var kørt, så havde jeg jo været ædru og så begynder jeg at drikke, så ville jeg starte stille 
og roligt, men det gør jeg jo ikke. På samme måde har jeg jo oplevet i SAA, fordi jeg har ikke 
seksuel ædru fra jeg startede med at komme der 
 
Bilag 2.5 
Lars: Det jeg lige sådan har noteret mig at ligeså snart jeg er faldet i, så er det det kører, og 
det er jo ikke sådan fordi det bare forsvinder over en dag fordi jeg har onaneret, bare en 
dag, og det forbliver sådan indtil jeg får samlet op på min åndelige kondition, indtil jeg får 
samlet op på det her daglige program. Og så kører det bare, altså så er den der seksuelle 
energi i mig, ja, ja. 
 
Bilag 2.6 
Interviewer: Kan du ud over det, kan du beskrive hvad din afhængighed har haft af 
konsekvenser generelt? 
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Lars: Generelt Ja det har haft den konsekvens at jeg har mistet kone og børn og hus for 
den sags skyld på den her konto. en dejlig tilværelse med børn og kone og hus som er 
røget med direkte som konsekvens af det her. Den har også den konsekvens, det er sådan 
mere fremtidsmæssigt, men lige så vel som jeg ikke kan lægge skjul på at jeg ikke drikke, så 
vil heller ikke, sådan tænker jeg det i hvert fald ikke, ikke lægge skjul på det her, jeg har ikke 
lyst til at gå med den hemmelighed, dvs. jeg også har bragt mig hen et sted, hvor jeg står med 
fremtidige kærestepotentiale og skal sige at jeg er sexafhængig, fordi jeg igen kan ikke indgå 
i, jeg ved sgu ikke hvad der er normal seksuel aktivitet, men det tænker jeg rent faktisk der er 
noget seksuel aktivitet jeg ikke ville kunne indgå, som er meget normalt for andre mennesker, 
fordi det ville trigge den her sygdom 
 
Bilag 2.7 
Lars: I det øjeblik og det er altså lige fra onani, det er der det starter kan man sige ikke, som 
den mildeste form for afhængig sex aktivitet. jeg kan ikke længere onanere i resten af mit liv, 
formentligt, fordi at det er en selvisk seksuel handling, som sætter hele det her forløb i 
gang, som svarer til jeg knapper en øl op og drikker den. Så ved jeg ikke simpelthen 
ikke hvad der sker. Det kan være jeg bare onanere, så stopper den der, men det kan også 
være det starter måneders langt forløb, det kan være jeg samme dag ender hos en prostitueret. 
jeg kan aldrig vide hvad der sker. 
 
Bilag 2.8 
Lars: jamen, altså jamen når jeg tænker på de der. ja, altså jamen så var det at stå op og 
direkte ind på computeren og tjekke alle datingsider og tjekke hvem der havde skrevet 
og hvem der ikke havde skrevet og så var det ud af døren til dates og hjem til hende og 
have sex med hende og hjem igen til computeren. Så sådan en dag, hvor det var på det 
højeste, altså nu var, jeg oplever også dem da jeg var klient hos de prostitueret af det var på 
det højeste, men det eneste jeg kan huske der, det er bare altså der var jo fuldstændig besat, så 
jeg kan ikke huske andet end det kørte bare. men det er jo også at altså, det vælter jo bare 
rundt i kroppen og selvom du ikke lige sidder ved computeren, hvis du lever i en familie, i et 
parforhold, så kører det jo rundt i kroppen, det er i dit hoved hele tiden, så uanset om du 
sidder ved computeren eller ej, så det er det stadigvæk en del af dig hele tiden. 
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Bilag 2.9 
Lars: Og det gør jeg selvfølgelig fordi, jeg altså jeg ville, fordi jeg har et håb om at jeg kan få 
noget hjælp, komme ud af det, men på det tidspunkt jeg kommer ind i det, der er det sådan 
nærmest bare, amen men det er ren og skær desperation og så langt ude at skide på egen hånd 
ikke. Men selvfølgelig, selvom det ikke var så bevidst, så ligger der selvfølgelig, så lå der 
selvfølgelig en forventning om at kunne blive seksuel ædru, jeg kendte jo ikke det til begreb 
på det tidspunkt vel. Men komme ud af afhængigheden, en forventning om at kunne komme 
ud af afhængigheden, ikke.  
 
Bilag 2.10 
Men apropos udsendelsen med Bubber, fordi der var der jeg ligesom fortalte at der står jeg på 
en tankstation og jeg vidste godt at den er helt galt, fordi jeg som sagt er alkoholiker og været 
ædru i mange år og været ædru igennem AA, så jeg vidst godt at den havde fat i mig. Men da 
jeg stod på den der tankstation og jeg skulle bare lige have det sidste, skulle lige være 
sammen med to piger og havde ingen penge og var nærmest allerede i administration af 
min bank og vidst, hvis jeg trak det der dankort igennem, så røg huset og så tænkte jeg 
kriminalitet og så vidst jeg hvad klokken var slået og så søgte jeg hjælp. så vidste jeg via 
AA at der var noget som hed SAA og så søgte jeg hjælp der. 
 
Bilag 2.11 
Lars: Altså, de helt konkrete redskaber eller det der ligesom vedligeholder min åndelig 
kondition, det er at. altså hele 12 trins programmet er bygget op på en tro på en højere magt, 
du behøver ikke engang at kunne definere denne her højere magt, fuldstændigt ligegyldigt, 
hvis du kalder din højere magt gud, fint for det. hvis du ikke aner hvad din højere magt, men 
bare kalder den kraften, universets kærlighed - whatever det er skide lige meget, bare et eller 
andet. Så det jeg gør, hver morgen,  så beder jeg til min højere magt om at lede mine tanker 
og mine handlinger, så at sige, at i stedet for at jeg selv kører bussen, så beder jeg den 
her højere magt om at køre bussen. Jeg har vist i mit liv at når jeg kører bussen, så sker 
der pis og lort og sager og jeg mener ikke kun i forhold til afhængigheden, jeg roder mig 
uklart med folk og ting og sager. Jeg får ikke det liv, jeg godt kunne drømme om eller 
som jeg har drømt om. jeg slutter min dag af, undervejs i dagen, så minder jeg mig selv om 
at det er her, der styrer bussen, så er der et helt konkret redskab og det er, det er ligesom når 
tavlen bliver visket rent, så jeg er i stand til at få øje på når jeg bliver vred, når jeg føler frygt, 
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nær jeg er uærlig, hvad er den sidste - når jeg er selvisk. Når jeg møder en af de her fire ting, 
så beder jeg min højere magt om at fjerne dem, så ringer jeg til en og siger så nu er den her 
igen, nu står jeg i den her situation og pissed på konen derhjemme, bla bla, et eller andet. Hvis 
har noget at gøre nogen fortræd, så retter jeg op på det. Og så til sidst så vender jeg mit fokus 
på nogen jeg kan hjælpe, det som vi siger: det får hovedet ud af røven - fjerner os fra (…) Det 
er sådan helt konkret redskab, det er det vi kalder det tiende trin, sådan håndgribeligt 
redskab, som netop er med til at fastholde mig at vende tilbage til det gamle. 
 
Bilag 2.12 
Da jeg først blev seksuel ædru, da jeg var i gang med at lave trinene, der spørger  
min sponsor, som bare er en anden SAA, som har lavet trinene som spørger min sponsor 
tidlig i forløbet, jeg står ude i badeværelset, er på vej i bad, har været i bad og får trang til at 
onanere. Og han bruger, vi  bruger AA's bog, så erstatter vi bare, hvad hedder det, alkohol 
med selvisk begær, drikke med acting-out osv. så vi erstatter bare de her forskellige ord. Prøv 
at erstatte alkohol med selvisk begær og se hvordan det fungere for dig og det synes jeg 
fungerede meget godt  og så stod jeg der på badeværelset og så var jeg ved at skulle 
onanere og så tænker jeg; kan jeg onanere uden at det er selvisk begær? Og så næste 
gang jeg snakkede med min sponsor, så spørger jeg ham; kan man onanere uden at det 
er selvisk begær? Og så siger han, det ved jeg ikke; kan du? Der havde jeg ikke lige 
sådan set en konfrontation på den måde og mit svar var sådan rimelig prompte; næh det 
kan jeg ikke. "Det kan jeg heller ikke" sagde han så, okay. Og der var det ligesom jeg fandt 
ud af at det kan jeg ikke, og det ved jeg i dag at det har jeg jo prøvet tusindevis af gange og 
det kan jeg ikke, fordi det sætte jo gang i hele møllen ikke. 
Bilag 3 – Interview med Peter 
 
Bilag 3.1 
Interviewer: Kan du prøve sådan ganske kort, at beskrive hvad du definere med 
sexafhængighed? 
 
Peter: Sexafhængighed for mig og når det går i gang, det som jeg betegner som en 
sygdom, det er hvis jeg først begynder at søge sex, så kan jeg ikke stoppe med at søge 
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sex. Jeg har i hvert fald meget svært med det, og hvis jeg først kommer i gang med at 
have sex, så har jeg også svært ved at stoppe. Så skal det være den ene efter den anden, 
efter den tredje og sådan bliver det ved og sådan kan det blive ved i dagevis og nærmest 
ugevis, indtil jeg på et tidspunkt selv siger, nej nu da fandme, nu er der noget galt.  
 
Bilag 3.2 
Peter: Mens, selvfølgelig får jeg noget ud af det også. jeg får et kick på en eller anden måde 
uden at jeg egentlig kan sige mere om det. Det eneste jeg ved er at hvis jeg først starter 
rumlen, som jeg kalder den, jamen så går jeg ind og kigger på nogle frække billeder, 
eller jeg går ind og ser noget porno. Så der fra til at jeg kommer op på en chatside for at 
finde sex, der ingen barriere. Det kan godt være der var der da jeg startede, du skal kun ind 
og du skal kun se porno i ti minutter, men lige pludselig bliver de til  20 minutter. og så når 
der er gået 15 (minutter), så er jeg inde på en sexside for at finde noget live-sex i stedet for. 
Der, der er simpelthen ingen stopklods. og jeg ved ikke hvad der gøre det, men jeg kan 
bare ikke stoppe. Og når jeg først er derinde, jamen det kan godt være jeg bliver tvunget til 
at måtte logge af, fordi så er jeg løbet tør for smøger eller hunden skal ud eller hvad det nu 
kan være. eller jeg skal på arbejde for den. sags skyld. og det irritere mig voldsomt, at jeg er 
nød til at stoppe med at søge sex, uden at jeg også kan sige hvorfor, fordi det er jo noget der , 
hvis man har en hund, så skal den ud og hvis man skal ud og handl så skal man altså ud og 
handle. 
 
Bilag 3.3 
Peter: For mig drejer det sig jo heller ikke om at jeg skal finde undskyldninger for at jeg har 
gjort som jeg har gjort. Jeg skal heller ikke finde, jeg kan ikke finde ud af hvorfor. og hvis jeg 
endelig selv skulle gøre, så var det sikkert den forkerte årsag der dukkede op. Jeg ved at, 
jeg har skulle have noget beskæftigelse. jeg var selv stor chefagtig, så skulle jeg lige pludselig 
den mere underdanige eller hvad det nu kunne være. Og så også bare at få, finde en form for 
trøst og nærhed uden det var det. 
 
Bilag 3.4 
Peter: Jeg har jo prøvet på egen kraft, prøvet at lade være, netop fordi jamen og være sin 
kæreste utro, det sgu ikke ret mandigt når det kommer til stykket. det synes jeg i hvert fald 
ikke. og hvis man har lovet hinanden at man ikke er sammen med nogen andre, så burde det 
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da også være muligt at kunne holde det og det har jeg da også kunne gøre i perioder. men som 
jeg også sagde tidligere, så har jeg aldrig formået at være en kæreste tro. så på et eller andet 
tidspunkt, så er kæden hoppet af. og så har jeg været utro alligevel. Så de måder jeg har 
prøvet på selv at takle det, men hvis nu jeg onanerede meget så fjernede jeg vel lysten 
eller liderligheden eller hvad det nu kunne være. men det har jeg jo så også måtte 
erfare, at der behøver ikke være lyst eller liderlighed involveret i for at jeg udadagerer 
på min sexafhængighed. Når jeg har været i et forhold, så har det nok nærmere kørt på 
samvittigheden og på onani. jeg har drænet mig selv på den ene måde og forsøgt at 
bygge mig selv op med samvittighed til ikke at være utro. 
 
Bilag 3.5 
Peter: Jeg sidder ikke og gøre op, når dagen er gået. men hvis man kunne koge det ned til det, 
med hvor mange jeg har haft sex med, fordi det er egentlig fuldstændig ligegyldigt. det der er 
det vigtigste for mig det er egentlig bare at jeg får noget sex og så skal det helst for mit 
vedkommende være så koldt og kontant som overhovedet muligt, der skal ikke være 
nogle følelser i. det er egentlig bare goddag og farvel. og det gør mig utrolig tom på et eller 
andet tidspunkt i forløbet og så er det så jeg finder ud af at det her er helt galt, jeg ødelægger 
mig selv, 
 
Bilag 3.6 
Peter: Jeg elsker min kæreste, men de følelser der burde være, de ryger mere og mere i 
baggrunden. de bliver ikke relevante. den kærlige og intime sex som man et eller andet sted 
burde forvente var i et kæresteforhold, for mig bliver den fuldstændig ligegyldig. Det skal 
nærmest være ligesom at udadagere. Ja jo koldere jo bedre. Så kan man sætte sig ind og 
hyggesnakke bagefter og det kan jeg sgu godt forstå, der ikke er nogen kærester, der kan 
håndtere eller vil finde sig i 
 
Bilag 3.7 
Peter: Det har til dels også med min sexafhængighed at gøre, det er i hvert fald det der har 
bragt det der til, med at jeg var utro. Jeg har forandret mig utrolig meget med at lave det her 
program, jeg er blevet en bedre kæreste og jeg er blevet mere forstående og mere rolig og 
sådan nogle ting. Men der er bare nogle andre ting hvor vi ikke kan få det til at fungere. Så 
der hvor jeg klandrer  mig selv, er at jeg siger til mig selv, det er sexafhængigheden der i 
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den sidste ende er skyld i det forhold også er gået i stykker, fordi det tror jeg faktisk det 
er grunden til alle forhold jeg har haft, er gået i stykker. Med at, enten så har jeg mistet 
fuldstændig interessen i at have sex med min kæreste fordi jeg ville jo hellere have sex med 
fremmed. ellers også så har det bare være sådan med at nu var han ikke interessant mere. og 
det at være i et forhold nærmest hen bare blev sådan en hverdagsting, fuldstændig uden 
følelser og noget som helst. altså nærmest roommates 
 
Bilag 3.8 
Peter: Det kan både være dage, det kan være uger. Det kan også gå op og nærme sig en 
måned ad gangen, hvor det nærmest er alt jeg bruger min tid på. (…) Det der er i det 
for mig, når jeg går i gang med det, det er at jeg bruger måske en uge på det ad gangen, 
fordi så til sidst så er jeg simpelthen så træt, at jeg ikke kan hænge sammen mere. Fordi 
jeg sover næsten ikke, fordi alt min vågne tid skal gå med at søge sex og så i stedet for at 
gå i seng, når man burde gå i seng, jamen så bliver jeg oppe for at søge sex og jeg 
egentlig ligeglad med at jeg køre ud på en sexaftale klokken fire om natten, selvom at jeg 
skal af sted på arbejde klokken syv, fordi det problem kan jeg løse når jeg komme hjem 
dagen efter. men så er problemet bare, når jeg kommer hjem bagefter, så er jeg måske 
overtræt og jeg vil have mere sex, og sådan fortsætter det. Men på et eller andet 
tidspunkt, så knækker filmen jo rent kropsligt, så kan man jo bare ikke mere, eller jeg 
kan i hvert fald ikke, så jeg nød til at have noget søvn og så kommer tankerne også i 
mig, at det er forkert. det er ikke sundt for mig. Jeg ved godt det er meget skadeligt for 
mig, når jeg har de her perioder og jeg udadagere på den her måde, fordi jeg kører mig selv 
helt ned. Jeg bliver utrolig træt til aller sidst og så gør det jo også man, jeg bliver i hvert fald 
mere ømfindtlig, folk skal ikke sige så meget til mig og sådan nogle ting og så er det nemmer 
for mig også at isolere mig på den front. Når jeg så er isoleret så kan jeg ligeså godt. Så det er 
sådan en, for mig er det i hvert fald en meget ond cirkel og den eneste løsning på det hele, 
som jeg kan finde når jeg i den sindstilstand, det sex. Jeg har ikke andre løsninger at kaste på 
bordet. den eneste anden løsning jeg har fundet.  
 
Bilag 3.9 
Peter: Jeg har det afhelvedes til. Jeg er stresser mig selv, det er jo fordi jeg skal søge mere og 
mere sex og sidder og bliver irriteret, hvis der ikke sker noget. Men samtidigt sidder jeg jo 
også og flyder i en eller anden form for depressiv tilstand, fordi med mig selv så ved jeg jo 
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godt det er forkert, men jeg kan ikke lade være. Så jeg sidder og bliver vred på mig selv. og 
jeg bliver ked af det. og kan ikke forstå hvorfor jeg ikke bare kan, kan lukke 
computeren og nu går jeg fandme en lang tur og så er det det. jeg har taget mig selv i at 
simpelthen at lukke computeren og lukke computeren og ud af huset. og det aller første jeg 
gjorde da jeg kom hjem det var at tænde computeren igen, fordi nu havde jeg lige været ude 
og få luft og bildt mig selv ind at "jamen det er jo helt naturligt, alle har jo brug for sex". 
Problemet for mig er jo, en ting er det der hedder sexafhængighed, men det er jo ikke kun sex. 
De der andre ting på også, jeg behøver ikke at være liderlig for at udadagere min 
sexafhængighed, det er fuldstændig ligegyldigt. det er bare et fix jeg skal have.  
 
Bilag 3.10 
Peter: Det er egentlig, om morgen når jeg står op, så skal gennemgå, jeg beder en bøn, 
hvor jeg beder om at få for mit vedkommende en seksuel ædru dag og beder gud om at 
afholde mig fra at være egoistisk og selvcentreret og vred og bitter. så beder jeg ham om 
at lede mig igennem dagen. og hvis der er nogen der har brug for min hjælp, så må finde 
stykren til at række ud til mig. og også hvis jeg får brug for hjælp, jeg rent faktisk også 
tager mig sammen og får ringet til nogen. og så gennemgår jeg min dag, sådan med 
hvad jeg ved jeg skal og hvis der dukker noget op af dagen, så beder jeg om at få det 
fjernet. hvis jeg får tanker, det lyder sådan lidt politiker agtig at sige det på den måde. 
hvis jeg får nogle seksuelle forbudte tanker, hvis jeg bliver vred på en eller anden. det 
kan være ude i trafikken, en vildt fremmed mennesker der kører afhelvedes til. tidligere kunne 
jeg slå i rattet og bliver meget arrig, men nu gud giver mig sindsro og sexafhængighed er der 
ikke mere i det. og hvis der virkelig kommer noget løbende en dag som jeg ikke kan håndtere, 
så skal jeg række ud til en anden. det er lige gyldigt hvem jeg får fat i, bare jeg får det sagt til 
et andet menneske. 
 
 
Bilag 3.11 
Interviewer:  Du siger jo bare til hvis du vil have en pause? 
 
Peter: Ja. Men det er jo også noget det man, som jeg først har fundet ud af efter at jeg har 
kigget på mig selv og lave det som man i de her 12 trins programmer kalder for 
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selvransagelse. Det er hvor meget ondt jeg har gjort andre, ved at være den sexafhængige 
som jeg er. Hvor meget jeg har ødelagt i venskaber og i forhold og i relationer i det hele taget. 
 
 
 
 
 
 
 
